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Resumo: Esta tese teve por objetivo analisar os possíveis limites à autonomia da vonta-
de na disposição do corpo nas pesquisas com fármacos em seres humanos. Para tanto, 
fez-se um resgate histórico, situando o homem no cenário do desenvolvimento da socie-
dade tecnocientífica. Em um segundo momento, pretendeu-se demonstrar os parâme-
tros normativos para o uso do corpo em pesquisas com fármacos em seres humanos e 
os problemas e conflitos que a ausência de limites claros sobre a autonomia da vontade 
tem acarretado. Por fim estudou-se o conceito de autonomia e dignidade da pessoa 
humana na perspectiva kantiana, para construir limites à autonomia da vontade na dis-
posição do corpo para pesquisas científicas com fármacos em seres humanos. A pre-
sente pesquisa se justifica pela necessidade na sociedade tecnocientífica do desenvolvi-
mento das pesquisas com medicamentos. Essas pesquisas têm, necessariamente, de ser 
consideradas em razão de parâmetros ético-filosóficos. Constata-se a problemática de 
delimitar a autonomia da vontade diante da dignidade humana, em sua conceituação 
filosófica. Toda essa situação demonstra a necessidade de pesquisas acerca do tema, 
com o objetivo de construir soluções éticas que sejam capazes de preservar a dignidade 
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da pessoa humana, estabelecendo os limites para as pesquisas de medicamentos com 
seres humanos, buscando investigar os limites éticos, segundo a teoria kantiana, sobre 
a dignidade da pessoa humana, nas experiências científicas para a produção de novos 
medicamentos. O objetivo foi compreender os parâmetros normativos internacionais e 
nacionais, bem como os princípios norteadores, o método, os riscos, as contribuições e as 
consequências dos fármacos nas experiências com seres humanos. Para tanto, fez-se uma 
análise dos conceitos de autonomia e dignidade humana, para apontar esta como limite 
àquela, com base na compreensão da dignidade humana como direito transindividual. 
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Abstract: This thesis aimed to analyze the possible limits on free will in the disposition 
of the body in researches with drugs in humans. Therefore, it was given a historical 
rescue puting the man standing on the stage of development of techno-scientific society. 
Secondly, it was intended to demonstrate the normative parameters for the body use in 
researches with drugs in humans, and the problems and conflicts that the absence of cle-
ar limits on the free will has caused. Finally, it was studied the concept of autonomy and 
human dignity in the kantian perspective, to build limits on free will in the disposition 
of the body for scientific researches with drugs in humans. This research is justified by 
the need in society for the development of techno-scientific research with drugs. These 
surveys must, necessarily, be considered in the context of ethical and philosophical pa-
rameters. It is noticed the problematic to delimit the free will in the face of human dig-
nity, in his philosophical conceptualization. This whole situation demonstrates the need 
for research about the topic, with the goal of building ethical solutions that are able to 
preserve the dignity of the human person, establishing the limits for drug research with 
humans, attempting to investigate the ethical limits, according to the kantian theory on 
the dignity of the human person, in scientific experiments to produce new drugs. The 
goal is to understand the international and national normative parameters and guiding 
principles, the method, the risks, the contributions and the impact of drugs on the hu-
man experience. Therefore, it was done an analysis of the concepts of autonomy and 
human dignity, to point the second as the limit for the first, based on the understanding 
of human dignity as a transindividual right.
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